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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito presentar los resultados alcanzados 
en el análisis de las Propiedades Psicométricas del Inventario de violencia en las 
relaciones de pareja en los adolescentes (CADRI) del distrito de Salaverry-Trujillo, 
cuya población estuvo conformada por 249 estudiantes de 15-19 años de edad de 
6 Instituciones Educativas del Distrito de Salaverry, que mantenían o hayan 
mantenido hasta hace 1 año atrás una relación de pareja. Se determinó la validez 
de contenido bajo el criterio de 7 expertos, mostrando índices de .81 a 1.0. Mediante 
correlación ítem total e ítem factor corregido se evidenció índices de homogeneidad 
corregidos mediante el coeficiente de correlación de Pearson para el ítem y el total 
con resultados de .18 y .59 en violencia cometida y de .21 y .69 para de violencia 
sufrida. Para la confiabilidad se utilizó el método de consistencia interna mediante 
el método alfa de Cronbach, observándose los totales de violencia cometida (.84; 
IC: .81 -.87) y sufrida (.88; IC: .86 -.90) y una confiabilidad entre .52 y .79 en los 
factores de violencia cometida y entre .53 y .82 en los factores de violencia sufrida. 
Finalmente, se desarrollaron normas para la variable Violencia Cometida, 
generales en los factores Violencia Relacional y Amenazas; para Violencia Sexual, 
Verbal Emocional, Física y variable total, denotan diferencias por género. En 
violencia Sufrida, baremos específicos sólo para el factor violencia física.  
Palabras claves: Violencia en relaciones de pareja en adolescentes, 
violencia cometida, violencia sufrida, validez de contenido, CADRI. 
x 
ABSTRACT 
The objective of this research is to present the results achieved in the analysis of 
Psychometric Properties from the inventory of violence in intimate relationships 
among adolescents (CADRI) from Salaverry - Trujillo, whose population consisted 
of 249 adolescents from 15 to 19 years old from 6 Educational Institutions of 
Salaverry District students, who maintained or had maintained, up to 1 year ago, a 
relationship,. The validity of the content was determined under the criterion of 7 
experts, showing rates from .81 to 1.0. By the correlation of item total and corrected 
item factor, they are evidenced corrected homogeneity indices by Pearson 
correlation coefficient for the item and the total with results of .18 and .59 in 
committed violence and .21 and .69 for suffered violence. For the average of 
Reliability, the method of internal consistency was used by Cronbach’s alpha 
method, observing the totals of violence committed (.84, IC .81 -.87) and suffered 
(.88, IC .86 -.90) and reliability between .52 and .79 in the factors of violence 
committed and between .53 and .82 in the factors of violence suffered. Finally, rules 
for variable Violence Committed were developed, general in the factors Relational 
Violence and Threats; for Sexual, Verbal Emotional, Physical and Total Variable 
Violence, it denotes gender differences. In suffered Violence, specific scales only 
for the physical violence factor. 
Keywords: Violence in relationships of adolescents, committed violence, suffered 
violence, content validity, CADRI. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática 
Según el Informe de la situación en el mundo sobre la prevención de la 
violencia emitido por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (OMS & UNODC, 2014), 
es: 
Se estima que en el año 2012 ocurrieron 475 000 fallecimientos 
por homicidio. El 60% eran varones entre 15 y 44 años, 
convirtiendo al homicidio como la tercera causa principal de 
defunciones para los hombres de ese grupo de edad. (p.2) 
Así también, la página del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2014), indicó: 1 de cada 3 adolescentes han sufrido violencia 
de pareja, lo que se contrasta con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (2011, citados en Sarmiento, 2014) quien 
reseña que el 51% de la población juvenil peruana manifestó haber 
sufrido maltrato psicológico y el 48.1% señalaron haber sido sometidos 
a maltratos físicos por sus parejas en su círculo familiar o ajenos a éste. 
Por otro lado, en una investigación que realizó el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (2006, citado en Sarmiento, 2014) dio a 
conocer que el 28% de las jóvenes que indicaron en algún momento 
maltrato físico recibido por su cónyuge tenían entre 15 a 29 años, 
indicando que 1 de cada 5 adolescentes manifestaron agresión sexual 
en su domicilio, institución educativa u otro lugar. Aproximadamente el 
7% de adolescentes y jóvenes femeninas ubicadas entre los 15 y 29 
años manifestó haber sido forzadas en algún momento, por parte de su 
pareja, a sostener relaciones sexuales. 
En la entrevista realizada el día Lunes 22 de agosto de 2016 a la Sub 
Oficial de Tercera Morela Cortéz, encargada de la sección de violencia 
familiar del niño, niña y adolescente, de la Comisaría del Distrito de 
Salaverry, se obtuvo información que, hasta lo que va del año cuentan 
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con 80 denuncias por violencia familiar, 5 corresponden a niños; 5, 
hombres y 70 para mujeres. Ubicándose los demandantes en edades 
promedio de 20 a 35 años, de las cuales se conoce que en su gran 
mayoría, convivientes hasta el momento de la denuncia, iniciaron una 
relación de pareja en etapa adolescente. 
Es por ésta razón, como lo señalaron González-Ortega, Echeburúa y De 
Corral (2008), citando a Coker, Smith, McKeown y King, 2000; y a 
Werkerle y Wolfe (1999), que la investigación de comportamientos 
violentos en los vínculos de pareja de jóvenes es de suma importancia, 
no solo porque presenta una alta tasa de prevalencia, o por sus 
consecuencias físicas y/o psicológicas en los afectados, sino, porque “se 
producen en un momento en que las relaciones románticas dando su 
inicio y es cuando se experimentan patrones de interacción que pueden 
llevarse a la adultez”. (p. 208). 
Esta es la razón por la que la mínima violencia en las parejas jóvenes 
puede generar una violencia con mayor gravedad en relaciones adultas. 
Por ello, haciendo un análisis de algunas investigaciones, Medina y 
Barberet(2003); Vives, Álvarez-Dardet y Caballero(2003); Wolfe, 
Wekerle y Scott(1997), citados en Pulido, Salas, y Serrano 
(2012);encontraron que la violencia de pareja es un asunto de salud 
pública investigado ampliamente, pero en grupos de personas adultas y 
casadas, puesto que se conoce en ellos mayor frecuencia. Por lo que 
para el estudio de dicha problemática en este grupo se han desarrollado 
diferentes instrumentos que permiten su evaluación y detección, los 
mismos que cuentan con validación que facilitan su investigación. Sin 
embargo, estos instrumentos no permiten el estudio en población 
adolescente. 
Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2005, Citado en Sarmiento, 2014), 
señalaron que las primeras vivencias de relación sentimental de pareja 
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consiguen proporcionar la enseñanza de modelos de conducta violenta 
como manera para establecer vínculos o como alternativa de solución 
de problemas que terminen fortaleciéndose como modelo de interacción 
y concretar así el desarrollo y resultado de las relaciones del futuro. 
En este contexto Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2005), realizaron 
un estudio en donde citaron diferentes autores, entre ellos, Dion y Dion 
(1993), Furmany Flanagan (1997), quienes refieren que es relevante 
admitir que las investigaciones sobre violencia en parejas adolescentes 
es trascendente. Por un lado, en los primeros amoríos es que se forman 
sus opiniones sobre lo que deben desear de una relación de pareja y el 
comportamiento que podrían tener dentro de la intimidad, lo que influirá 
en sus experiencias durante su periodo de adultez.  
No obstante, según los autores antes mencionado, esta línea de estudio 
es aún muy primitiva en esta etapa (la adolescencia). Así mismo, refiere 
a Kanin (1957) como el primero en mencionar acerca de la presencia de 
comportamientos de violencia en las relaciones de parejas juveniles: en 
su investigación retrospectiva encontró que el 30% de mujeres fueron 
violentadas sexualmente por sus parejas. Sin embargo, es a partir de la 
década de los ochenta cuando recién empezó a ser considerado como 
un fenómeno social y se elevaron los estudios en esta población, 
obteniéndose avances importantes. A pesar de ello, sigue siendo 
insuficiente el entendimiento de este problema. 
Así pues, indagando sobre el presente instrumento se obtuvo que no se 
ha reflejado tener amplitud de estudios, puesto que, el catálogo de Tesis 
de la Universidad César Vallejo (UCV, 2015), mostró sólo una validación 
de dicho instrumento elaborada en la Ciudad de Trujillo, entre el año 
2007 hasta el 2014, cuya denominación es Propiedades psicométricas 
del inventario en las relaciones de noviazgo entre adolescentes 
(Sarmiento, 2014),  a pesar de considerarse tema con mucha 
importancia, hay un escaso uso del Inventario de Violencia en las 
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Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI). Mientras que, en el 
Distrito de Salaverry, no existe una estadística vigente que permitan 
identificar esta problemática, a pesar que las autoridades de las 
instituciones mencionaron que en años anteriores se reportaron  casos 
de violencia entre enamorados, estos no fueron denunciados a pedido a 
los familiares y bajo conciliación. 
Es por ello que, ante el crecimiento de dicha variable, es fundamental 
contar con una herramienta adaptada al medio que permita confirmar los 
datos necesarios para su detección y/o intervención y, a partir de ello, 
generar la implementación de los programas preventivos y/o de 
intervención que favorecerían a reducir dicha problemática. 
1.2. Trabajos Previos 
 Sarmiento (2014) desarrolló un estudio sobre propiedades
psicométricas del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja
en Adolescentes, el objetivo fue determinar las propiedades
psicométricas de la herramienta para la evaluación de la violencia en
las relaciones de noviazgo en alumnos del primer año en un centro
universitario de la ciudad de Trujillo. En la investigación colaboraron
324 escolares de ambos sexos de entre 15 a 19 años de edad. El
instrumento utilizado fue Conflict in Adolescent Dating Relationship
Inventory (CADRI). El examen de la validez de constructo se realizó por
medio del análisis ítem-dimensión, obteniendo valores entre .19 y .73
en las dos sub escalas que abarca el instrumento. En el análisis
factorial confirmatorio se halló una evidencia estadística altamente
significativa (p< .01) observando valores aceptables corroborando los
factores del instrumento original. La confiabilidad obtenida en la escala
de violencia cometida total fue de .85, en tanto que Violencia sufrida
fue la escala que obtuvo .89 en confiabilidad total.
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 Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2005), efectuaron un estudio
sobre la violencia en relaciones de pareja de los adolescentes. Por
ello, validaron del Conflict in Adolescent Dating Relationships
Inventory (CADRI) - versión española. Cuya finalidad fue analizar la
fiabilidad y validez del instrumento, una herramienta planteada
únicamente para descubrir la manifestación de cinco probables
maneras en las que las parejas de adolecentes pueden violentarse:
sexual, relacional, verbal-emocional, física y amenazas. Fue un
estudio instrumental en España que se realizó con 572 personas de
entre 15 a 19 años de edad. Los resultados arrojó que el Factor
Amenazas fue el único inválido en su contexto. La proporción de
varianza se situó en 51%, razón por lo que no atribuía un descenso
excesivo, la distribución factorial resultante, tras una rotación
ortogonal, era muy parecida a lo hallado por Wolfe et al. (2001, citado
por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2005) en la subescala
Violencia sufrida, con una única excepción: la dimensión Amenaza,
así como se dio en Violencia cometido, subescala de la versión
adaptada. Por otro lado, respecto a los índices de fiabilidad de la
prueba, la consistencia interna total de la sub escala Violencia
cometida obtiene .85; entre que Violencia Sufrida fue la escala que
arrojó un total de .86.
1.3. Teorías Relacionados al tema 
1.3.1. Adolescencia: 
1.3.1.1. Definición: 
Stanley Hall (1904, citado por Ramos, 2008) ha considerado la etapa 
de la adolescencia como una etapa de mucho estrés y tormentosa, 
con confusiones de normas, titubeos y desacuerdos. 
Sin embargo, para Compas, Hindeny Gerhardt, (1995, citado por 
Ramos, 2008) en los últimos 10 años este enfoque fue sustituida por 




uno que define a la adolescencia como una etapa positiva en la que 
el individuo se confronta a demandas, enfrentamientos y 
oportunidades. 
 
Debido a que en la adolescencia se presentan cambios asociados a 
tres niveles (biológico, psicológico y social), se esperan cambios de 
estructura muy relevantes y su correlación a nivel cognitivo, emocional 
y psicosocial. 
 
Por ello, la adolescencia, además de ser una etapa que está ligada a 
debilidades es, así mismo, un momento de evolución en la que logra 
alcanzar competencias lógicas y emocionales que favorecerán en el 
establecimiento de vínculos amicales más profundos a comparación 
de otras edades. 
 
La maduración biológica y la creciente ganancia de capacidades 
lógicas afinan relaciones interpersonales poco a poco van 
transformándose. 
En esta etapa se genera una individuación sobre el conjunto familiar; 
así mismo, se establece los vínculos y relaciones interpersonales 
íntimas con sus pares, lo que se transforma en una labor importante. 
1.3.1.2. Clasificación: 
Según Papalia, Wendkos & Duskin (2009), señalan la adolescencia 
como la período que va desde los 11 hasta 19 o 20 años. Sin 
embargo, existen diferentes tipos de clasificación de este periodo, 
entre ellas, por ejemplo, la brindada por los organismos como el 
Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2011) según su recopilación 
de ensayos “La adolescencia. Una época de oportunidades” definen 
que la adolescencia se establece entre los 10 a 19 años., la misma 
que va de la mano con la de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2015). Dicha clasificación es la que se ofrece para la presente 
investigación: 
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1.3.1.2.1. La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años): 
Para el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2011), durante la 
adolescencia temprana, podría considerarse entre los 10 y los 14 
años de edad, suelen existir algunas variaciones físicas producto de 
un inesperado crecimiento, los órganos genitales se desarrollen y los 
aspectos sexuales secundarios. Los últimos, que son externamente, 
por ser evidentes, podrían generar ansiedad o entusiasmo. Las 
variaciones internas, poco evidentes, causan la misma profundidad. 
Existe en este periodo, varones y mujeres, que cobran conciencia de 
su género, por lo que ajustarían su conducta a lo que está normado. 
Es importante que, en la adolescencia temprano, cuenten con un 
ambiente sin cargas, espacio claro y seguro. 
Es importante brindarles información sobre VIH y otros casos 
particulares. 
1.3.1.2.2. La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años): 
Durante esta etapa se aprecia un aumento en la capacidad analítica 
y reflexiva. Durante el inicio de este periodo es de mucha importancia 
las opiniones que brinden los integrantes de su grupo, sin embargo, 
en el transcurrir del tiempo, los adolescentes van generando mayor 
seguridad y luminosidad en su identidad y sus ideas.  
Mientras se generan la habilidad de estimar riesgos y decidir de 
forma adecuada, la temeridad va decayendo en esta etapa. No 
obstante a estos riesgos, ésta representa una etapa de 
oportunidades, idealismo y promesas, según el Fondo de las 
Naciones Unidas (UNICEF, 2011) 
1.3.1.3. Algunas perspectivas teóricas: 
Ramos (2008), cita una importante investigación de Compas et al. 
(1995), en donde se muestran tres referencias interpretativas 
esenciales de la evolución adolescente: 




 Modelo biopsicosocial, según este modelo el crecimiento 
adolescente se da en conjunto con variedad de niveles, considera: 
madurez biológica y física, que refiere al desarrollo del sistema 
nervioso centro y el cerebro, así mismo, el progreso de procesos 
de pensamiento (habilidades espacio-visuales, capacidad 
lingüística, procesos socio-cognitivos y la habilidad de resolución 
de conflictos) y, por último, la variedad del ambiente social en el 
que se desarrollan, así como los roles que se le atribuye 
socialmente. 
 
 La segunda referencia es la llamada ciencia comportamental del 
desarrollo, indica un indispensable contacto interdisciplinario al 
crecimiento adolescente, lo cual fue planteado por Jessor (1991, 
1993; citado por Ramos, 2008), quien asume importante la 
definición de correspondencia de ambientes, factores y 
comportamientos. De la misma forma, en los adolescentes, la 
huella de los diferentes ambientes sociales (círculo familiar, 
colegio, iguales, etc.) es totalmente interdependiente, sin 
embargo, hay interrelación entre el comportamiento y como éste 
se enlaza de forma sana o desajustada.  
 
 Continuando con el autor, los modelos de ajuste persona-contexto 
se dan a partir de la definición del crecimiento adolescente como 
una adaptación entre los aspectos del individuo y su medio 
ambiental (Eccles et al., 1993). Así pues, estos prototipos refieren 
que el crecimiento adolescente es una interacción enérgica de las 
particularidades de la persona y su medio. 
En la adolescencia surgen algunas modificaciones de rasgos 
físicos y de conducta, los mismos que generan diversas 
reacciones y es el medio social el medio de ayuda en el 
crecimiento personal por medio de una retroalimentación que 
brindan al sujeto. 
 




Así mismo, Frydenberg (1997; citado por Ramos, 2008) considera el 
punto de vista del desarrollo y del ciclo vital, como perspectivas 
complementarias que se dan para analizar la adolescencia: 
 Perspectiva del desarrollo, estudia a la adolescencia desde la 
perspectiva familiar, se le vincula a la teoría del psicoanálisis y del 
aprendizaje social. Generalmente, este aspecto es fijado en la 
madurez del individuo, los problemas y la personalidad. Su 
principal característica es que el estudio relaciona según la edad. 
 
 Por otro lado, la segunda perspectiva, la perspectiva del ciclo vital, 
señala que la evolución se da como una fase a lo amplio de su 
existencia, donde no se logra algún estado especial de madurez. 
Por  lo mencionado, los años de vida no se fija como variante para 
indicar una evolución, si no, como un punto indicativo, puesto que 
la etapa de desarrollo psicológico de considera a lo largo de todo 
el desarrollo vital. Así pues, este periodo, se observa como “un 
resultado del desarrollo del infante y como precursor del 
desarrollo para la etapa adulta. No es un período aislado, sino, 
una parte importante en el continuar del ciclo vital”. (p. 53) 
 
1.3.1.4. Relaciones entre iguales en la Adolescencia: 
Según García y Delval (2010), este vínculo se fortifica en esta etapa, 
debido a que, por mucho tiempo, las amistades son el principal 
soporte para recorrer en éste periodo; puesto que, serán a ellos a 
quienes recurran para hacer frente a las eventualidad presentadas a 
nivel personal, cognitivo y social y junto a ellos examinaran opciones 
de vida, busca de pareja y conllevaran este periodo de cambios. 
1.3.1.5. Relaciones de pareja: 
Una de las características que se manifiestan en esta etapa y es de 
suma importancia para los adolescentes son las relaciones de 
pareja. 




Para Brown (1999, citado por García y Delval, 2010), quien refiere a 
la teoría del apego, señala que en este aspecto actúa la figura de 
apego con mayor relevancia, puesto que, el círculo familiar es el 
vínculo emocional más importante para el sujeto, además de ser el 
lugar en el que se general los evoluciones físicas; pero, existen 
autores que señalan la relación romántica se vincula más con la 
relación que se establece con mejor amigo, y es ahí la preparación 
para “las relaciones intensas y cargadas emocionalmente” (p. 369). 
Al iniciar las relaciones de parejas se genera, además, ciertas 
situaciones negativas, puesto que hay existencia de sentimiento de 
abandono y resentimiento, especialmente en el género femenino, 
esto debido a que llegan a sentir que ocupan su espacio. Así mismo, 
dar por finalizada una relación trae consigo emociones de desolación 
y tristeza. 
Brown (1999, citado por García y Delval, 2010), sugiere cuatro fases 
en la constitución de las relaciones amorosas. Cabe resaltar que 
esta información no es parte del modelo teórico, sin embargo, 
permite contextualizar el instrumento: 
1. Iniciación: Esta etapa tiene como principal eje al individuo, mas 
no a la pareja. Su principal función es instaurar en el 
autoconcepto del sujeto la probabilidad de descubrirse como 
pareja y generar una interacción como potencial pareja. 
Durante esta etapa, las relaciones suelen ser cortas y 
superficiales. 
2. Estatus: Su principal objetivo es la relación que conserva con 
los otros. Aquí, socialmente existen normas para las relaciones. 
En otras palabras, en este periodo se busca admiración, 
prestigio o conservar e estatus establecido con su entorno. 
 
3. Afectividad: Durante esta fase se intuye que ya se haya logrado 
algún nivel de seguridad para mantener más intensamente una 




relación, razón por la que se le atribuye mayor relevancia a la 
relación en sí misma. 
Hay existencia de un gozo emocional y sexual, debido a la mayor 
relevancia que se le otorga a la relación de pareja. Aquí las 
amistades no representan poder en la relación de pareja que 
lleva. 
 
4. Vínculo: En esta última etapa el enamoramiento ha madurado y 
prevalece el interés y deseo de conservarla. 
A menudo, se da el término de la adolescencia. 
 
1.3.2. Violencia: 
Es explicada en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud emitido 
por la Organización Mundial de la Salud (2002) como el empleo 
premeditado del poder o uso de la fuerza física, que se da de forma 
amenazante o real, hacia sí mismo o hacia un conjunto de personas 
y que genera (o pueda generar) “lesiones, fallecimiento, perjuicios 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 3) 
  
  
1.3.2.1. Tipos de Violencia: 
La Organización Mundial de la Salud (1996, citado por Aguinaga, 
2012) propone tres categorías generales de la violencia (violencia 
autoinfligida, interpersonal y colectiva), de acuerdo a las 
características de quienes realicen la acción de violencia; sin 
embargo, para la presente investigación tomaremos las que se 
encuentran relacionadas al tema (violencia interpersonal, 









1.3.2.1.1. La violencia interpersonal: 
Encontramos, 
 
 Violencia familiar o de pareja: Se refiere  al acto violento que 
se genera entre los familiares o por la pareja y que acostumbra 
ocurrir en la vivienda. Algunas maneras de violencia familiar son 
el maltrato de infantes y adolescentes, la violencia hacia las 
personas mayores y hacia la pareja. 
 
 Violencia Física: Apunta a las lesiones hecha a la integridad 
física del ser humano, que puede expresarse a través de golpes, 
patadas, puñetazos, empellones, entre otros; o, el uso de objetos 
contundentes, corto-punzante o ciertas sustancias.  
 
 Violencia Psicológica: Se refiere al daño emocional originado 
por acciones u omisiones tales como ofensas verbales, 
coacciones o amenazas, gestos despectivos, indiferencia, 
descalificaciones y ridiculizaciones. A pesar que genera mayor 
secuela, suele más difícil de identificar. 
 
 Violencia Sexual: Involucra toda acción que repercutan en la 
integridad y la libertad sexual. El acoso (acercamientos íntimos 
no deseados), son maneras de violentar sexualmente, aunque 
su manifestación más grave es la violación sexual. 
 
1.3.2.2. Violencia de Pareja: 
La Violencia en la pareja, término relacionado con frecuencia a la 
violencia conyugal y doméstica, según el Instituto de la Mujer (2000, 
citado por González, 2013), la detalla como toda agresión que se 
genera en un espacio privado, víctima y agresor, habitualmente 
hombre, tiene una relación de pareja. Señala que es importante 
considerar dos elementos: reincidencia de los comportamientos de 




violencia y el contexto de mando del agresor quien recurre a actos 
violentos para someter y controlar a la víctima. 
 
La Asociación de Psicólogos Americanos (1996, citado por Aguinaga, 
2012), precisa la violencia ocasionada por la pareja como “un patrón 
que contiene un amplio rango de comportamientos de maltrato físico, 
sexual o psicológico empleado por una persona en una relación íntima 
en contra de la otra con la finalidad de obtener poder, control y 
autoridad” (p.31).  
 
“La violencia en vínculos de pareja juvenil no casada o no conviviente, 
es denominada comúnmente en inglés dating violence”  Chung (2005, 
citado por Rey, 2008. p.228); Wolfe et al., (1996, citado por Rey, 2008) 
la definen como toda tentativa de establecer control o dominio de un 
sujeto de manera psicológica, sexual o física, ocasionándole cierto 
daño; mientras que Sugarman y Hotaling (1989, citado por Rey, 2008) 
la conciben como el uso o la intimidación de realizar hechos de fuerza 
física, limitaciones orientadas a ocasionar daño sobre el sujeto. Por lo 
que se podría afirmar que es aquella acción de sometimiento a una 
persona que genera lesiones en la persona que lo recibe. 
 
1.3.2.2.1. Algunas perspectivas teóricas de la violencia de 
pareja: 
Castro y Casique (2010), refieren que: 
Para explicar el problema de la violencia en el noviazgo, 
predominan en el campo de la investigación tres teorías, dos 
de ellas de corte psicológico y la otra de carácter sociológico. 
Las dos primeras son la teoría del aprendizaje social y la teoría 
de la adherencia mientras que la tercera corresponde a la 
teoría feminista (p.28) 
 




Estas teorías son perspectivas influyentes que brindan Wolfe y 
Wekerle (1999) sobre el tema. 
 
La Teoría del Aprendizaje Social (TAS) señala que el ser humano 
genera conductas nuevas usualmente por medio de la observación 
en otras. Se sustenta en aportes de Bandura (1973-1977 citado por 
Wolfe y Wekerle, 1999), quien se ampara en la investigación de la 
transmisión intergeneracional, “lo que se observa (y se vive) de niño 
será con alta probabilidad replicado de grande, en términos de 
relaciones con violencia” (Castro y Casique, 2010, p.28). Sin 
embargo, también sugiere que tener redes sociales en las que en las 
relaciones de pareja exista violencia aumenta el peligro, puesto que 
aprendemos viendo e imitando. 
 
Wolfe y Wekerle (1999), mencionan que esta teoría y sus variedades 
tiene en cuenta, además, a los medios de comunicación y los 
elementos culturales que consiguen influir en el entendimiento de la 
violencia; sin embargo, “los medios masivos de comunicación, en los 
que se trivializa la violencia de pareja, y se difunden modelos de 
relación violentos y sexistas, que afectan particularmente a jóvenes 
con antecedentes de violencia intrafamiliar”(Castro yCasique, 2010 
p.29). 
 
Por otro lado, la teoría del Apego (TA), Wolfe y Wekerle (1999), 
señalan que los adolescentes que presentan antecedentes de 
violencia intrafamiliar en su niñez, construyen modelos de relación 
interpersonal bajo lo aprendido, agresores y víctimas. Es por ello 
que, cuando se empieza una relación de pareja, podría existir 
violencia, comparándose con quienes no lo vivieron y por el 
contrario, recibieron respeto y un ambiente amoroso. 
“Son modelos o prototipos que intervienen de manera inconsciente 
en las personas, motivan la elección de un tipo de pareja que hacen 
de adolescentes y adultos, y la clase de relaciones que establecen 




con ellas”. Así lo comentaron Shorey, Cornelius y Bell, (2008, citado 
por Castro & Casique, 2010. p. 29-30), haciendo referencia a los 
antecedentes de violencia. 
Siguiendo a los autores, la teoría feminista (TF), plantea que el 
origen de la desigualdades sistemáticas frente a los hombres tienen 
un carácter histórico (Castro y Casique, 2010), esto se refiere al 
poder de las características sociales, que no están ligadas al aspecto 
natural o biológico. 
El punto primordial de ésta teoría es eliminar las desigualdades y 
progresar a una sociedad con igualdad. 
 
1.3.2.2.2. Escalas de la violencia de pareja (según CADRI): 
 
Violencia cometida: 
Se refiere a las agresiones efectuadas por parte del sujeto. 
 
Violencia sufrida: 
Hace referencia a las agresiones realizadas por parte de la pareja. 
 
1.3.2.2.3. Dimensiones de la violencia de pareja en adolescentes: 
Violencia física: 
Buss (1961, citado por Rodríguez, 2007), refiere que son 
expresiones que se consideran desde “un pellizco o estirón de pelo 
hasta la muerte. Se ha definido como un ataque contra un organismo 
perpetrado por partes del cuerpo (brazos, piernas, dientes) o por el 
empleo de armas (cuchillos, pistolas, etc.)” (p. 79) 
Violencia sexual:  
Se realiza a través de fuerza física o psíquica que engloban ataques 
físicos y ultraje en contra de la libertad sexual del individuo. “La 
violencia sexual incluye todas las formas de agresión que suponen 
la utilización del cuerpo de las mujeres contra su voluntad” (Alberdi 
y Matas, 2002. p. 71) 





Para Corsi (2003, citado por Guerra y Morales, 2009) señala que la 
violencia emocional percibe la sucesión de “conductas verbales tales 
como amenazas, desvalorización, criticas permanente, gritos, 
insultos, etc.” (p. 10). 
Violencia relacional: 
Este tipo de violencia se refiere a conductas de modo agresivo sin 
involucrar la confrontación de manera directa con quien es 
violentado, por el contrario, es indirecta, el agresor pretende lastimar 
o dañar a la víctima a través de otras personas. Así se puede indicar, 
para ejemplificar, el aislar a un sujeto de sus amistades, difundir 
rumores o difamaciones sobre el sujeto que se pretende victimizar. 
(Ramos, 2007.) 
Amenazas: 
Según el Diccionario de Real Academia Española (DRAE, 2015), las 
amenazas son el amedrentamiento a una persona a través de la 
provocación de un mal peligroso para él o su entorno. 
 
1.4. Aspectos Psicométricos 
 
1.4.1. Definición de Validez: 
La validez “es el grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir” bajo el criterio de Hernández, Fernández 
& Baptista (2010, p.243) 
En este estudio, la validez de constructo se estableció usando Análisis 
Factorial confirmatorio. Sánchez & Reyes (2006, p. 154), refiere que 
“un test posee validez de constructo teórico si el resultado que se 









1.4.2. Definición de Confiabilidad: 
Hernández et al (2010), señalan que la confiabilidad hace referencia al 
grado que, luego de aplicado el instrumento repetidamente a la misma 
población, va a producir resultados similares. 
En el presente estudio, la confiabilidad se estableció por consistencia 
interna mediante del coeficiente Alfa de Cronbach, considerando para 
su evaluación el juicio de Hernández, et al. (2010), quien considera 
confiable a Alfa >,70. 
Además, estableció los índices de homogeneidad a través de la 
Correlación ítem – test corregido, lo cual favoreció a establecer la 
relación entre los ítems y la escala general.  
1.4.3. Definición de Baremos 
Morales (2008) señala que son percentiles que han sido calculados 
anteriormente con una muestra diferente. Es importante tener en 
cuenta si la muestra tomada se considera como adecuado grupo de 
referencia para los nuevos individuos que participan del test. Así 
mismo, es importante que éstos sean renovados en ciertos periodos de 
tiempo, puesto que el tiempo de los baremos de un test no puede 
exceder de 10 años, debido a la variación de actitudes sociales, niveles 
educativos, capacidad lectora, entre otros. 
 
1.5. Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI) del Distrito de 
Salaverry-Trujillo? 
 
1.6. Justificación del estudio 
Se justificó en: 
 
 La importancia de la construcción de un instrumento que permitiera 
tomar medición de la violencia en las relaciones de pareja de los 
adolescentes de Salaverry-Trujillo puesto que, existe un vacío de 




información sobre la variable, ya que no se encontraron 
investigaciones sobre la misma. Por ello, se ofrece un instrumento 
psicológico que mida la variable en mención, que sea válido y 
confiable en su medio; además de contar con normas para su 
interpretación. 
 Favorecerá al estudio de la variable dentro de la Jurisdicción, al ser 
esta investigación un antecedente para futuros estudios. 
 Facultará a Psicólogos a contar con un instrumento para la detección 
o diagnóstico de la violencia en las relaciones de pareja en los 





Determinar las propiedades psicométricas del Inventario de 
Violencia en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes 
(CADRI) del Distrito de Salaverry-Trujillo. 
 
1.7.2. Específicos 
 Realizar adaptación lingüística del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI). 
 Establecer validez de constructo mediante la técnica del 
análisis factorial confirmatorio del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI) 
del Distrito de Salaverry-Trujillo. 
 Analizar los índices de homogeneidad mediante 
correlación ítem total corregido del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI) 
del Distrito de Salaverry-Trujillo. 
 Conocer la confiabilidad por consistencia interna mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI) 
del Distrito de Salaverry-Trujillo. 






2.1. Diseño de Investigación 
El presente estudio se desarrolló con diseño psicométrico. Alarcón 
(2008), indica que este diseño forma un espacio de labor productiva y 
eficaz, el cual tiene su propio lugar en la investigación psicológica. La 
aplicación de este diseño está encaminado a examinar conductas 
complicadas, con la finalidad de revelar su esencia en investigaciones 
formadas a construir y estandarizar tests y escalas de medición 
psicológica. Su principal función es desarrollar instrumentos que 
logren validez y confiabilidad; y a su vez, normas que permitan 
explicar las puntuaciones individuales, dado que las realizaciones 
personales únicamente se aprecian si se contrasta con resultados 
obtenidos por el grupo al que corresponden. 
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Violencia sexual: Contiene 
todo tipo de agresión que 
implica utilizar el cuerpo de la 








conductas de carácter 








La población estuvo conformada por 249 alumnos, entre 
hombres y mujeres, que mantenían o habían mantenido una 
relación de pareja por lo menos hasta hace 12 meses atrás al 
momento de la aplicación; escolares del nivel secundario de 
seis Instituciones Educativas del Distrito de Salaverry, 
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad: I. E. 81024 
adolesce
nte 
y Pulido, (2005) 





controlar a una 
persona 
psicológica, 
sexual o física, 
generando algún 





cada uno de 
sus 
dimensiones. 
agresivo de tipo relacional o 















Hecho de carácter verbal o 
no verbal que genera, de 
manera intencional en la 
víctima, una reacción de 
angustia, temor o miedo (4, 
7, 9, 12, 17, 21, 23, 24, 28, 
32) 
Amenazas: Amedrentar a 
alguien a través de la 
provocación de un mal 
peligroso para él o su entorno 
(5, 29, 31, 33) 
Violencia Física: Incluye 
manifestaciones desde un 
pellizco o estirón de pelo 
hasta la muerte 
(8, 25, 30, 34) 




Miguel Grau Seminario, I.E. Ciencias Integradas, I.E. La 
Inmaculada Concepción, I.E. Salaverry, I.E. Señor De La 
Misericordia, I.E. Virgen De La Puerta. 
 
Tabla1 










Para la presente investigación se aplicó la prueba a todos los 
adolescentes de 15 a 19 años, de los cuales se seleccionó por 
conveniencia a quienes cumplan con los criterios de inclusión. 
2.3.2. Unidad de Análisis 
Un alumno de educación secundaria entre 15 a 19 años de 
edad de una institución educativa del Distrito de Salaverry. 
 
2.3.3. Criterios de inclusión 
- Alumnos matriculados durante el año académico 2016, en 
las instituciones educativas seleccionadas. 
- Alumnos cuyas edades fluctuaron dentro del ámbito de 
aplicación del instrumento. 
         SEXO     
IE Grado  V M total 
1 4 4 10 14 
1 5 6 9 15 
2 4 17 20 37 
2 5 15 15 30 
3 4 9 5 14 
3 5 8 10 18 
4 4 2 7 9 
4 5 3 9 12 
5 4 5 5 10 
5 5 6 4 10 
6 4 14 30 44 
6 5 12 24 36 
Total   101 148 249 




- Alumnos que mantengan una relación de pareja en la 
actualidad (momento de la aplicación de la prueba) o 
haberla mantenido en los últimos doce meses (de no tener 
pareja en la actualidad). 
 
2.3.4. Criterios de exclusión 
- Alumnos que invalidaron el protocolo debido a ítems en 
blanco (1 a más) o doble marca. 
- Alumnos que no desearon formar parte de la investigación. 
- Alumnos que sufren de violencia de pareja, lo que se 
detectó a través de entrevista con docentes y/o directores 
de las Instituciones Educativas.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
Se empleó evaluación psicológica, definida por Godoy y Silva 
(1992) como una secuencia de pasos planteados para la 
recopilación de información imprescindible en la toma de 
decisiones lógicas sobre el individuo o grupo en el que se 
realiza la investigación. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
a) Ficha Técnica 
Wolfe et al. (2001, citado por Fernández-Fuertes, Fuertes y 
Pulido, 2005) elaboraron el Conflict in Adolescent Dating 
Relationships Inventory (CADRI). Estos investigadores se 
basaron en la Revised Conflict Tactics Scale (CTS) y en el 
Psychological Maltreatment Women Inventory (PMWI); de 
manera inicial estos instrumentos fueron diseñados para 
adultos, lo que originó críticas de investigadores, 




argumentando que estas relaciones muchas veces no son 
equiparables.  
El inventario de conflicto en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes – versión Española, elaborado por 
Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2005) para descubrir 
la presencia de acciones de violencia en las relaciones de 
parejas de adolescentes está constituida por dos sub 
escalas con denominación de Violencia Cometida y 
Violencia Sufrida, cada una de ellas conformados por 25 
ítems y otros 10 ítems de naturaleza doble también que no 
son considerados en el análisis. Ello por cinco subescalas 
que son: Sexual, relacional, verbal-emocional, física y 
amenazas. Está orientado a personas de entre los 15 y 19 
años de edad de ambos sexos. Para la aplicación, se toma 
un tiempo de 15 a 30 minutos.  
 
b) Descripción del instrumento 
Según Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2005), el 
CADRI se basó en el perfil que tienen los adolescentes  para 
construir sus vínculos de parejas y las formas de violencias 
que permitan distinguir a individuos violentos y no violentos. 
El inventario está compuesto por 25 ítems de naturaleza 
doble; es decir, cada elemento tiene dos fallos. Uno 
relacionado a la conducta del sujeto que contesta y otra 
referido a la misma conducta, pero visto en la pareja en 
episodios de discusiones.  
“El CADRI contiene otros 10 elementos, también de 
naturaleza doble, que aluden a conductas positivas en la 
resolución de conflictos. Sin embargo, los autores 
originales considera que no deben ser incluidos en los 
análisis, porque tienen un ratio de respuesta muy alta y, 
además, porque no están muy relacionados con el 
constructo Violencia; pero, figuraran en los cuestionarios 




para dar un mayor equilibrio a la escala” (Fernández-
Fuertes, Fuertes y Pulido, 2005. p.343) 
 
c) Normas de aplicación 
Se indica como objetivo de la aplicación del instrumento, 
conocer cómo son las relaciones de pareja de los 
adolescentes; estudiando las diversas maneras que pueden 
poseer para solucionar sus conflictos de pareja. Luego de 
explicarlo, se solicita la participación voluntaria de los 
estudiantes, garantizando su anonimato. 
Se hace la precisión de cumplir con dos criterios para la 
participación: tener entre 15 y 19 años de edad, y mantener 
una relación de pareja actualmente (momento de la 
aplicación de la prueba) o haberla mantenido en el último 
año, en caso de no tener pareja en la actualidad. La 
respuesta manifestada en el instrumento se hace 
considerando la relación más extensa de ese tiempo. En 
ambas situaciones, debe ajustarse lo sucedido, como 
máximo, en los últimos doce meses y debe hacer referencia 
siempre a la misma relación de pareja. 
La tarea se realiza en unos 25 minutos. 
 
d) Normas de calificación 
Este instrumento cuenta con dos tipos de calificación, 
correspondientes a las escalas de Violencia cometida y 
Violencia sufrida. El inventario evidencia 25 ítems que se 
encuentran divididos en las distintas áreas del instrumento, 
y su forma es: Violencia sexual (2, 13, 15 y 19), violencia 
relacional (3, 20, 35), violencia verbal-emocional (4, 7, 9, 12, 
17, 21, 23, 24, 28 y 32), Amenazas (5, 29, 31 y 34) y 
Violencia Física (8, 25, 30, 34). Considerando esto, se 
realiza la sumatoria obtenida en cada área, lo que dará un 
valor total que corresponderá a cada escala. Respecto a la 




puntuación, el inventario muestra tres opciones de 
respuesta, 0= Nunca o raras veces (1 o 2 veces); 1= A 
veces (ha ocurrido de 3 a 5 veces); y finalmente, 3=Con 
frecuencia (ha ocurrido siempre). 
 
e) Validez y confiabilidad 
El instrumento de Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido 
(2005) arrojó únicamente al factor Amenazas como 
invalidado dentro de su medio (España). La proporción de 
varianza se situó en 51%; además, la estructura factorial 
resultante, tras una rotación ortogonal, era bastante similar 
a la encontrada por la prueba original de Wolfe et al. (2001, 
Citado por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2005) en 
la subescala Violencia sufrida, teniendo a la dimensión 
Amenaza como única excepción, así como ocurría en la 
subescala Violencia cometida de la versión adaptada. Para 
los índices de fiabilidad, se obtuvo que la consistencia 
interna total de la sub escala Violencia Cometida es de .85; 
entre que la Sub escala Violencia Sufrida arrojó un total de 
.86. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se desarrolló con la ayuda de los Softwares 
MS Excel 2010 y SPSS V. 22 AMOS, empleándose la estadística 
descriptiva. Por ello, se utilizó medidas de tendencia central (media, 
moda, mediana), medidas de dispersión (desviación estándar y error 
estándar de medición), valores mínimo y máximo y estadísticos de 
posicionamiento (percentiles) para la construcción de las normas. 
Así mismo, el coeficiente de correlación de Pearson para la obtención 
de los índices de homogeneidad ítem-total corregido y el coeficiente 
Alfa de Cronbach para establecer la confiabilidad. 




Luego, se utilizó la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
que estableció una distribución asimétrica en las escalas y se decidió 
utilizar las pruebas estadísticas No Paramétricas (U de Mann Whitney 
o H de Kruskal Wallis) para estudiar las diferencias por sexo y edad y 
determinar la elaboración de normas generales o específicas. 
2.6. Aspectos éticos 
En este estudio se consideró los artículos 81 y 83 citados en el Código 
de Ética del Psicólogo Peruano (1980), los que permitieron: 
Comunicar a los participantes a cerca de los aspectos del presente 
estudio, que pueden intervenir en su deseo de cooperar. Del mismo 
modo, ofrecer las explicaciones sobre lo que el colaborar necesite. 
Se admitirá la decisión del participante sobre seguir participando o 
dejar de ser partícipe de la investigación cuando así lo considere. Así 
mismo, se le hará saber sobre la confidencialidad que se manejará 

















Tabla 2.  
Adaptación lingüística del Inventario del Inventario de violencia en las relaciones 
de pareja en los adolescentes (CADRI) 
JUECES           
TEM 1 2 3 4 5 6 7 SUMATORIA 
V de 
Aiken  
4 3 3 3 1 3 3 3 19 .90  
7 3 2 2 1 3 3 3 17 .81  
7 3 2 2 1 3 3 3 17 .81  
28 2 3 3 3 3 3 3 20 .95  
28 2 3 3 3 2 3 3 19 .90  
32 3 3 3 3 3 3 3 21 1.00  
32 3 3 3 3 2 3 3 20 .95  
30 3 3 3 3 3 3 3 21 1.00  
30 3 3 3 3 3 3 3 21 1.00  
34 2 3 3 3 3 3 3 20 .95  
34 2 3 3 3 3 3 3 20 .95  
35 3 3 2 3 2 2 3 18 .86  
35 3 3 2 3 3 2 3 19 .90  
En la tabla 2, se observa que después del criterio de jueces expertos se obtuvo 
resultados de V de Aiken entre .81 a 1.00 lo cual es tomado como válido para los 
ítems planteados bajo el criterio de Escurra (1988). 
Tabla 3. Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según AFC 
Índices de Ajuste V. Cometida V. Sufrida 
Existencia de correlaciones entre ítems    
X2  1269 1325 
Gl  210 210 
Sig.  .000** .000** 
 
Índices de ajuste ad hoc    
CFI        Índice de ajuste comparativo  .95 .97 
GFI        Índice de bondad de ajuste  .96 .95 
RMSEAError cuadrático medio de aproximación  .041 .038 
**p<,01 
 
En la tabla 3, se observan los resultados del análisis factorial confirmatorio 
estimados mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cinco 
factores relacionados. Encontrándose evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, haciendo posible 




la formación de factores. Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron 
un valor satisfactorio (≥,95), con un error cuadrático medio de aproximación RMSEA 
menor a .05, evidenciando un buen ajuste entre el modelo estimado y el modelo 
teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto en CADRI para medir la 
violencia cometida y sufrida. 
Tabla 4.  
Índices de homogeneidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de 
Pareja en los adolescentes (CADRI) 
Factores Ítems 
Correlación ítem total corregido 
V. Cometida V. Sufrida 
Factor Total Factor Total 
V. Sexual  
2 ,28 ,19 ,47 ,42 
13 ,24 ,22 ,37 ,36 
15 ,21 ,20 ,23 ,21 
19 ,24 ,18 ,31 ,42 
V. Relacional 
3 ,22 ,23 ,51 ,42 
20 ,40 ,26 ,58 ,52 
35 ,18 ,35 ,39 ,53 
V. Verbal 
4 ,53 ,49 ,51 ,48 
7 ,52 ,54 ,46 ,46 
9 ,54 ,52 ,54 ,52 
12 ,54 ,59 ,58 ,59 
17 ,49 ,52 ,48 ,55 
21 ,33 ,40 ,38 ,45 
23 ,20 ,21 ,43 ,48 
24 ,42 ,41 ,55 ,54 
28 ,51 ,55 ,68 ,69 
32 ,51 ,48 ,45 ,44 
Amenazas 
5 ,29 ,36 ,26 ,41 
29 ,27 ,49 ,23 ,38 
31 ,19 ,30 ,34 ,47 
33 ,38 ,39 ,35 ,43 
V. Física 
8 ,55 ,52 ,56 ,50 
25 ,59 ,43 ,60 ,52 
30 ,61 ,55 ,65 ,56 
34 ,44 ,38 ,64 ,56 
 
En la tabla 4, se muestran los índices de homogeneidad corregidos, obtenidos 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el ítem y el total corregido, 




encontrándose valores entre .18 y .59 en el total de violencia cometida, entre .21 y 
.28 en el factor violencia sexual, entre .18 y .40 en el factor violencia relacional, 
entre .20 y .54 en el factor violencia verbal, entre .19 y .29 en el factor amenazas y 
entre .44 y .61 en el factor violencia física de la violencia cometida. Asimismo, se 
hallaron valores entre .21 y .69 en el total de violencia sufrida, entre .23 y .47 en el 
factor violencia sexual, entre .39 y .58 en el factor violencia relacional, entre .38 y 
.68 en el factor violencia verbal, entre .23 y .35 en el factor amenazas y entre .56 y 
.65 en el factor violencia física de la violencia sufrida. 
 
Tabla 5.  
Estadísticos de Confiabilidad del Inventario de Violencia en las Relaciones 
de Pareja en los adolescentes (CADRI) 
Factores 
Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de escala 
Alfa de 
Cronbach 
I. C. 95% N de 
Ítems Li Ls M DE EEM 
V. Cometida .84 .81 .87 25 8.21 6.98 2.76 
V. Sexual .55 .44 .63 4 0.59 1.01 0.68 
V. Relacional .54 .43 .63 3 0.47 0.94 0.64 
V. Verbal Emocional .79 .74 .82 10 5.79 4.47 2.06 
Amenazas .52 .41 .61 4 0.59 1.08 0.75 
V. Física .74 .68 .79 4 0.74 1.58 0.80 
V. Sufrida .88 .86 .90 25 8.92 8.27 2.82 
V. Sexual .57 .47 .65 4 1.02 1.40 0.91 
V. Relacional .65 .56 .72 3 0.79 1.42 0.85 
V. Verbal Emocional .82 .78 .85 10 5.84 4.84 2.06 
Amenazas .53 .42 .62 4 0.71 1.23 0.84 
V. Física .79 .75 .83 4 0.54 1.38 0.62 
Nota: 
M: Media;  
DE: Desviación estándar;  
EEM: Error estándar de medición;  
I. C. 95%: Intervalo de confianza al 95%;  
Li: Límite inferior;  
Ls: Límite superior. 
 
En la tabla 5, se observa una buena confiabilidad en los totales de violencia 
cometida (.84; IC: .81 -.87) y sufrida (.88; IC: .86 -.90), una confiabilidad respetable 
en los factores de violencia verbal-emocional de la violencia cometida y violencia 
física de la violencia cometida y sufrida, una confiabilidad moderada con valores 




entre .52 y .55 en los factores violencia sexual, relacional y amenazas de la 
violencia cometida, así también una confiabilidad moderada con valores entre .53 
y .65 en los factores violencia sexual, relacional y amenazas de la violencia sufrida, 
asimismo, se aprecia que las desviaciones estándar son superiores al error 
estándar de medición. 
Tabla 6.  
Normas percentil de la Violencia Cometida del Inventario de Violencia en las 
Relaciones de Pareja en los adolescentes (CADRI). 
Pc 




V. Física V. Cometida 
V M V M V M V M 
99 4 4 5 16 19 5 4 8 28 33 
95 4 3 2 13 17 3 2 6 18 24 
90 3 2 2 11 13 2 1 4 15 20 
85 2 1 1 10 11 1 1 2 13 16 
80 2 1 1 8 10 1 1 2 12 14 
75 1 1 1 7 9 1 0 1 10 13 
70 1 0 0 6 8 1 0 1 9 11 
67 1 0 0 6 8 0 0 1 9 11 
65 1 0 0 6 8 0 0 1 8 11 
60 1 0 0 5 7 0 0 0 7 9 
55 0 0 0 5 6 0 0 0 7 9 
50 0 0 0 4 6 0 0 0 6 8 
45 0 0 0 4 5 0 0 0 5 7 
40 0 0 0 3 4 0 0 0 4 6 
35 0 0 0 2 4 0 0 0 3 5 
33 0 0 0 2 4 0 0 0 3 5 
30 0 0 0 2 3 0 0 0 3 4 
25 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 
20 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 
15 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 101 148 249 101 148 249 101 148 101 148 
M ,83 ,43 ,47 4,86 6,40 ,59 ,32 1,03 6,81 9,09 
Me 0 0 0 4 6 0 0 0 6 8 
Mo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 
DE 1,18 0,84 0,94 4,06 4,64 1,08 0,75 1,90 5,90 7,50 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Máx. 4 4 7 16 19 5 4 8 28 33 





N: Muestra normativa 
M: Media,  
Me: Mediana, 
Mo: Moda, 





En la tabla 6, se presentan las normas percentil del de la Violencia Cometida del 
Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja, construida en base a 249 
adolescentes de 15 a 18 años, 101 varones y 148 mujeres, presentándose normas 
específicas por sexo para las escalas de violencia, sexual verbal emocional, física 
y el total de violencia cometida debido a la evidencia de diferencias estadísticas por 
sexo. Asimismo, se puede observar una asimetría positiva en las escalas las cuales 



















Tabla 7.  
Normas percentil de la Violencia Sufrida del Inventario de Violencia en las 












99 5 6 20 6 9 7 38 
95 4 4 16 3 4 3 28 
90 3 3 13 3 3 1 20 
85 3 2 11 2 2 1 17 
80 2 2 9 1 1 0 13 
75 2 1 8 1 1 0 12 
70 1 1 8 1 0 0 11 
67 1 1 7 1 0 0 10 
65 1 0 7 0 0 0 10 
60 1 0 6 0 0 0 9 
55 1 0 5 0 0 0 8 
50 0 0 5 0 0 0 7 
45 0 0 4 0 0 0 6 
40 0 0 4 0 0 0 5 
35 0 0 4 0 0 0 4 
33 0 0 3 0 0 0 4 
30 0 0 2 0 0 0 4 
25 0 0 2 0 0 0 3 
20 0 0 1 0 0 0 2 
15 0 0 1 0 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
N 249 249 249 249 101 148 249 
M 1,02 ,79 5,84 ,70 ,78 ,38 8,89 
Me 0 0 5 0 0 0 7 
Mo 0 0 0 0 0 0 0 
DE 1,40 1,42 4,84 1,22 1,68 1,10 8,27 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 
Máx. 6 9 22 6 9 7 40 
Nota: 
N: Muestra normativa 
M: Media,  
Me: Mediana, 
Mo: Moda, 








En la tabla 7, se muestran las normas percentil del de la Violencia Sufrida del 
Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja, construida en base a 249 
adolescentes de 15 a 18 años, 101 varones y 148 mujeres, presentándose normas 
específicas por sexo para las escalas de violencia física por haberse encontrado 
evidencia de diferencias estadísticas por sexo. Asimismo, se evidencia una 
distribución asimétrica positiva en todas las escalas, las cuales presentan una 
media superior a la moda. 
 







En la tabla 8, se muestran los niveles descriptivos para las escalas del Inventario 
de Violencia en las Relaciones de Pareja, tomando como puntos de corte los 
cuartiles Q1 correspondiente al P25 y el Q3 correspondiente al P75, en este 
sentido, los sujetos que obtengan un puntaje correspondiente hasta el percentil 25, 
se ubican en un nivel bajo, hasta el percentil 75 en un nivel medio y superiores a 














Los resultados alcanzados en la presente investigación, permiten dar 
cumplimiento al objetivo general, de Investigar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en los 
Adolescentes (CADRI) del Distrito de Salaverry-Trujillo, en la población de 
249 alumnos, de ambos sexos, entre los 15 a 19 años de edad, del cuarto y 
quinto grado del nivel secundario, cuyo criterio de inclusión era el mantener 
o haber mantenido una relación de pareja por lo menos hace 12 meses.   
 
Asimismo, para los objetivos específicos, en lo concerniente a la validez de 
contenido, se efectuó la adaptación lingüística del Inventario de Violencia en 
las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI), mediante la V de 
Aiken, con el criterio de 7 jueces expertos en el constructo psicológico 
estudiado, mostrando índices para los reactivos de .81 a 1.00, lo cual 
demuestra la aprobación de la adaptación elaborada, por lo que la 
evaluación que se usó es comprensible a nivel lingüístico para la población 
a estudiar. 
 
Prosiguiendo con el cumplimiento del segundo objetivo específico, se obtuvo 
la correlación ítem total e ítem factor corregido del Inventario de Violencia en 
las Relaciones de Pareja en los Adolescentes (CADRI) del Distrito de 
Salaverry-Trujillo, se evidenció índices de homogeneidad corregidos 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson para el ítem y el total de 
.18 a .59 para la variable violencia cometida, con valores <.20 para los 
reactivos 2 y 19, mientras que para las correlaciones ítem factor, denota 
puntajes de .18 a .40 en violencia relacional, con valores <.20 para el ítem 
35, asimismo de .19 a .38 en amenazas con un índice menor a .20 para el 
elemento 31, siendo su valoración para tales puntuaciones de Deficiente a 
Muy Bueno (Kline, 1998),  sin embargo dichos índices son compensables 
con las puntuaciones de los factores al cual pertenecen, así como al total,  
ya que sólo se evidenciaron en cuatro ítems puntajes deficientes. 
 




Además, Wolfe et al. (2001, Citado por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 
2005) señalan que los factores Violencia Sexual, Relacional y Amenazas, 
están relacionadas directamente con la variable violencia sufrida, cuando el 
mayor porcentaje de la muestra de estudio no presenta patrones cognitivos 
y conductuales de violencia consumada, ello se evidencia en las 
puntuaciones <.20 obtenidas por la población investigada para la Violencia 
Sufrida, al asociarse los reactivos más a esta variable psicológica, entre 
tanto los demás factores del Constructo Violencia Cometida alcanzan 
puntuaciones de .21 a .28 en violencia sexual, .20 a .54 en violencia verbal, 
y .44 a .61 en violencia física, según Kline (1998) corresponde a un nivel de 
discriminación de Aceptable a Muy Bueno; de igual manera, la variable la 
violencia cometida, evidencia valores entre .21 a .69 para la correlación total, 
mientras que para sus factores de .23 a .47 en el factor violencia sexual, .39 
a .58 en el factor violencia relacional, .38 a .68 para violencia verbal, de .23 
a .35 para amenazas, y entre .56 a .65 en el factor violencia física, en todos 
los casos denota una valoración de Aceptable a Muy Buena (Kline, 1998);  
 
De igual manera se evidencia en la investigación de Sarmiento (2014) sobre 
las propiedades psicométricas del mismo Inventario, denota para los índices 
e homogeneidad mediante las correlaciones ítem-factor, valores de .19 a .73 
de valoración Deficiente a Respetable, siendo valores también válidos, 
parecidos resultados se muestran en el estudio titulado como, Evaluación de 
la Violencia en las relaciones de Pareja, realizada por Fernández et al. 
(2005), mostrando al  factor Amenazas según el análisis factorial 
exploratorio, obtiene índices no válidos para el contexto de España, en 
contraste a los resultados de la presente investigación, al obtener índices de 
correlación adecuados, corroborando la Validez del instrumento, definida 
como el “grado en que un test mide la construcción teórica elaborada 
respecto de la conducta que se mide. Un test posee validez de constructo 
teórico si el resultado obtenido es el esperado de acuerdo a la teoría 
formulada” (Sánchez & Reyes, 2006, p. 154). 
 




Continuando con el tercer objetivo específico, relacionado a la propiedad de 
la fiabilidad, se estableció la confiabilidad por consistencia interna mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach del Inventario de Violencia en las Relaciones 
de Pareja en los Adolescentes (CADRI) del Distrito de Salaverry-Trujillo, 
evidenciando puntajes para los totales de .84 en violencia cometida, de 
valoración Buena, mientras que para sus factores oscila entre .52 a .79, de 
apreciación Moderada a Muy Respetable, asimismo para violencia sufrida 
de .88 de estimación Muy buena, entre tanto sus factores obtienen índices 
que varían de .53 y .82 de valoración Moderada a Buena (De Vellis, 1991), 
señalando que los valores obtenidos son fiables, a pesar de la leve 
imprecisión obtenida, esto último debido posiblemente, porque la población 
estudiada no se identificó con algún reactivo en particular, por la escaza 
vivencia de violencia cometida o sufrida; de igual manera como se refiere en 
la validez, los sujetos de estudio no se caracterizan por presentar rasgos 
violentos (Wolfe et al.,2001, Citado por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 
2005).   
 
En contraste con los antecedentes, Sarmiento (2014) obtiene una fiabilidad 
para la violencia cometida de .85, y en la Violencia sufrida de .89, índices 
similares a los obtenidos en la presente investigación, posiblemente porque 
las muestras de estudios comparten el mismo contexto geográfico (Alarcón, 
2008); entre tanto Fernández et al. (2005) señala índices Alfa de Cronbach 
para Violencia Cometida de .85 y para Violencia Sufrida de .86, 
compartiendo con el presente estudio la característica del rango de edades 
similares; obteniendo para los trabajaos previos una valoración de Muy 
Bueno (De Vellis, 1991) asemejándose a las puntuaciones de fiabilidad en 
el presente estudio, en cuanto a sus variables. Con ello, se rectifica la 
confiabilidad del instrumento como el “grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010, p. 200).   
 
Culminando, con el tercer objetivo específico, se obtuvo los baremos tipo 
percentilares según sexo para el Inventario de Violencia en las Relaciones 




de Pareja en los Adolescentes (CADRI) en alumnos del Distrito de Salaverry-
Trujillo, evidenciando Normas para variable Violencia Cometida, generales 
en los factores Violencia Relacional y Amenazas, esta situación 
posiblemente debida porque dentro de la población de estudio ambas 
características se experimentan de formar semejante (Navarro, 2015), 
mientras que lo contrario ocurre para Violencia Sexual, Verbal Emocional, 
Física, y para la variable total, denotando para tales casos diferenciación por 
género, según Navarro (2015) la violencia física, verbal y sexual efectuada, 
se expresa cognitiva y conductualmente de forma distinta en varones y 
mujeres, ello se evidencia en los resultados reflejadas por la población 
investigada.  
 
Mientras, que para la variable de Violencia Sufrida, presenta baremos 
específicos sólo para el factor violencia física, para Navarro (2015) a pesar 
de la igualdad de género que en la actualidad las sociedades distinguen, aún 
la violencia física es percibida y entendida de forma diferente entre los 
hombre y mujeres, porque las reacciones ante la violencia física de un 
hombre hacia una mujer es condenada severamente frente al contexto 
sociocultural, entre tanto la expresada de una mujer hacia un hombre, suele 
ser percibida como algo menos grave, y hasta cierto punto ridículo; mientras 
que se evidencia valores generales en la variable total así como para los 
factores, Violencia sexual, Relacional, Verbal Emocional, y en Amenazas, 
como anteriormente señalado para las propiedades de validez y 
confiabilidad, este hallazgo psicométrico es porque el gran porcentaje de la 
población de estudio no está vivenciando o experimentando este tipo de 
violencia, resaltando la Sexual, que en tal caso sería un cuadro clínico a 
tratar, asimismo en poblaciones donde hay indicios registrados de violencia 
padecida suelen evidenciar resultados imparciales sobre este problema 
psicosocial tanto en hombre como en mujeres (Navarro, 2015), siendo este 
el caso de los alumnos investigados del Distrito de Salaverry-Trujillo. 
 
Agregando además, que la prueba de diferenciación por edad del inventario 
de violencia en las Relaciones de Pareja en adolescentes, evidencia 




resultados resaltantes, en cuanto a índices similares en los puntajes Rango 
Promedio, para las edades de 15 años con los sujetos que tienen de 16 a 18 
años, según Navarro (2015) cuando un conjunto de personas pertenecen a 
un mismo sistema o colectivo, asimismo están dentro de la misma etapa del 
ciclo vital, suelen percibir la violencia física, verbal y sexual con los mismos 
caracteres de valoración, otorgándole una apreciación similar, ello se 
presentaría en la población investigada la cual está en el etapa del desarrollo 
de la adolescencia y pertenecen a un mismo sistema que es el educativo, 
dentro de instituciones educativas del contexto Salaverry-Trujillo.  
 
Por otro lado, se considera que la no realización de otros tipos de validez, 
como la divergente y convergente, se sustituye con la obtención de la validez 
de contenido, asimismo los índices de homogeneidad y el análisis factorial. 
Sin embargo, sería importante que futuras investigaciones interesadas en 
estudiar la variable violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, 
conlleven estos tipos de validez que el inventario aún no cuenta, 
favoreciendo a las propiedades psicométricas del instrumento CADRI en 
contextos donde amerite su adaptación. 
 
Concluyendo, los resultados presentados demuestran que el Inventario de 
violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes, cuenta con las 
propiedades de validez, confiabilidad, y normas para el contexto del Distrito 
de Salaverry-Trujillo, instaurando un instrumento adaptado para realizar 
















 Se obtuvieron las propiedades psicométricas del Inventario de 
violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes (CADRI) del 
distrito de Salaverry-Trujillo en una población de 249 estudiantes. 
 Se efectuó la adaptación lingüística, por medio de la V de Aiken, con 
el criterio de 7 jueces expertos en el constructo psicológico estudiado 
mostrando índices para los reactivos de .81 a 1.00. 
 Para el análisis factorial confirmatorio se evidencia índices de ajuste 
(CFI y GFI) de valor satisfactorio (≥,95), con un error cuadrático medio 
de aproximación RMSEA menor a .05, demostrando un buen ajuste 
entre el modelo estimado y el modelo teórico. 
 Se obtuvo los índices de homogeneidad mediante correlación ítem 
total e ítem factor corregido a través del coeficiente de correlación de 
Pearson para el ítem y el total de .18 a .59 para la variable violencia 
cometida, y para la variable Violencia sufrida de .21 y .69 en el total. 
 La confiabilidad obtenida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 
para las escalas de la presente investigación es, para violencia 
cometida .84 y para violencia sufrida .88; se aprecia además, una 
confiabilidad entre .52 y .79 en los factores de violencia cometida y 
entre .53 y .82 en los factores de violencia sufrida. 
 Se elaboraron las normas percentilares para la presente adaptación 
psicométrica en donde se obtuvo diferencias altamente significativas 
en grupo de sexo. Se evidenció Normas para la variable Violencia 
Cometida, generales en los factores Violencia Relacional y 
Amenazas; lo contrario sucede para Violencia Sexual, Verbal 
Emocional, Física y para la variable total,  denotan diferencias por 
género. Por otro lado, para la variable violencia Sufrida, se presenta 











 Se propone seguir realizando adaptaciones lingüísticas de los 
reactivos en futuras investigaciones, esto con la finalidad de mejorar 
los resultados en diversas poblaciones. 
 Se sugiere trabajar con una población diferente y más amplia a fin de 
tener una mejor validez y confiabilidad del instrumento. 
 Bajo los resultados de la confiabilidad de la presente adaptación, debe 
ser usada para evaluaciones grupales. 
 Se recomienda que futuras investigaciones orientadas a estudiar la 
variable violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, 
conlleven otros tipos de validez, como de tipo divergente y 
convergente, contribuyendo así con datos que el inventario aún no 
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a) Protocolo original: Conflict in Adolescent Dating Relationships 
Inventory (CADRI) - version Española. 
  



















b) Protocoloadaptado: Conflict in Adolescent Dating Relationships 
Inventory (CADRI) –versión Adaptada. 














Carta de Consentimiento. 
  










Pruebas de normalidad 
 
Tabla 9.  
 
Prueba de normalidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de 




Z Gl Sig. Z  gl Sig. 
V. Cometida ,124 101 ,001** ,113 148 ,000** 
V. Sexual ,325 101 ,000** ,437 148 ,000** 
V. Relacional ,462 101 ,000** ,392 148 ,000** 
V. Verbal Emocional ,116 101 ,002** ,123 148 ,000** 
Amenazas ,428 101 ,000** ,365 148 ,000** 
V. Física ,456 101 ,000** ,329 148 ,000** 
V. Sufrida ,152 101 ,000** ,126 148 ,000** 
V. Sexual ,274 101 ,000** ,326 148 ,000** 
V. Relacional ,374 101 ,000** ,393 148 ,000** 
V. Verbal Emocional ,138 101 ,000** ,140 148 ,000** 
Amenazas ,379 101 ,000** ,374 148 ,000** 
V. Física ,392 101 ,000** ,459 148 ,000** 

















Tabla 10.  
Prueba de normalidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de 




Z gl Sig. Z  gl Sig. 
V. Cometida ,118 106 ,001** ,135 143 ,000** 
V. Sexual ,390 106 ,000** ,393 143 ,000** 
V. Relacional ,407 106 ,000** ,433 143 ,000** 
V. Verbal Emocional ,148 106 ,000** ,113 143 ,000** 
Amenazas ,400 106 ,000** ,383 143 ,000** 
V. Física ,398 106 ,000** ,352 143 ,000** 
V. Sufrida ,124 106 ,000** ,158 143 ,000** 
V. Sexual ,291 106 ,000** ,315 143 ,000** 
V. Relacional ,405 106 ,000** ,364 143 ,000** 
V. Verbal Emocional ,102 106 ,008** ,157 143 ,000** 
Amenazas ,382 106 ,000** ,370 143 ,000** 
V. Física ,478 106 ,000** ,408 143 ,000** 

















Tabla 11.  
Prueba de normalidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de 
Pareja en los adolescentes (CADRI) según tiempo de relación. 
Factores 
Tiempo de relación 
0 – 3 
 meses 
4 - 6 
meses 7 -12 meses 
+13 - 36
meses
Z Sig. Z Sig. Z Sig. Z Sig. 
V. Cometida ,13 ,001** ,12 ,060 ,15 ,002** ,16 ,012* 
V. Sexual ,43 ,000** ,34 ,000** ,38 ,000** ,40 ,000** 
V. Relacional ,40 ,000** ,39 ,000** ,45 ,000** ,47 ,000** 
V. Verbal Emocional ,12 ,003** ,11 ,096 ,13 ,006** ,14 ,034* 
Amenazas ,40 ,000** ,39 ,000** ,40 ,000** ,37 ,000** 
V. Física ,40 ,000** ,36 ,000** ,37 ,000** ,33 ,000** 
V. Sufrida ,16 ,000** ,14 ,015* ,13 ,007** ,18 ,002** 
V. Sexual ,34 ,000** ,24 ,000** ,30 ,000** ,31 ,000** 
V. Relacional ,41 ,000** ,35 ,000** ,39 ,000** ,39 ,000** 
V. Verbal Emocional ,14 ,000** ,10 ,200 ,11 ,071 ,19 ,001** 
Amenazas ,40 ,000** ,36 ,000** ,38 ,000** ,34 ,000** 
V. Física ,48 ,000** ,45 ,000** ,42 ,000** ,34 ,000** 
Grados de libertad 92 54 63 40 








Pruebas de diferencias 
 
Tabla 12.  
Prueba de diferencias del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en los adolescentes (CADRI) según sexo 
Factores 
Sexo 
U de Mann-Whitney 
Varones Mujeres Total 
N RP SR N RP SR N U Z Sig. 
V. Cometida 101 112 11315 148 134 19811 249 6164 -2,4 ,019* 
V. Sexual 101 139 14058 148 115 17067 249 6041 -3,1 ,002** 
V. Relacional 101 119 12058 148 129 19067 249 6907 -1,3 ,192 
V. Verbal - Emocional 101 110 11155 148 135 19971 249 6004 -2,6 ,008** 
Amenazas 101 116 11741 148 131 19384 249 6590 -1,9 ,054 
V. Física 101 110 11158 148 135 19968 249 6007 -3,2 ,001** 
V. Sufrida 101 129 13006 148 122 18120 249 7094 -0,7 ,495 
V. Sexual 101 134 13505 148 119 17621 249 6595 -1,7 ,085 
V. Relacional 101 130 13093 148 122 18032 249 7006 -1,0 ,315 
V. Verbal - Emocional 101 128 12886 148 123 18240 249 7214 -0,5 ,639 
Amenazas 101 126 12689 148 125 18437 249 7411 -0,1 ,893 
V. Física 101 134 13522 148 119 17604 249 6578 -2,2 ,027* 









Tabla 13.  
Prueba de diferencias del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en los adolescentes (CADRI) según edad 
Factores 
Edad 
U de Mann-Whitney 
15 16-18 Total 
N RP SR N RP SR N U Z Sig. 
V. Cometida 106 127 13512 143 123 17613 249 7317 -0,5 ,640 
V. Sexual 106 126 13362 143 124 17764 249 7468 -0,2 ,812 
V. Relacional 106 130 13762 143 121 17364 249 7068 -1,2 ,242 
V. Verbal Emocional 106 128 13551 143 123 17574 249 7278 -0,5 ,591 
Amenazas 106 123 12995 143 127 18130 249 7324 -0,6 ,581 
V. Física 106 119 12614 143 129 18512 249 6943 -1,4 ,165 
V. Sufrida 106 127 13423 143 124 17703 249 7407 -0,3 ,758 
V. Sexual 106 126 13383 143 124 17743 249 7447 -0,3 ,796 
V. Relacional 106 122 12912 143 127 18213 249 7241 -0,7 ,471 
V. Verbal - Emocional 106 128 13615 143 122 17510 249 7214 -0,7 ,515 
Amenazas 106 121 12837 143 128 18289 249 7166 -0,9 ,382 
V. Física 106 118 12510 143 130 18616 249 6839 -1,8 ,069 







Tabla 14.  
Prueba de diferencias del Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en los adolescentes (CADRI) según tiempo de 
relación. 
Factor 
Tiempo de la relación 
H de Kruskal Wallis 
0 - 3 meses 4 - 6 meses 7 -12 meses +13 - 36 meses Total 
N RP N RP N RP N RP N X2 gl Sig. 
V. Cometida 92 116,40 54 128,73 63 122,32 40 143,96 249 4,333 3 ,228 
V. Sexual 92 115,37 54 139,99 63 124,68 40 127,41 249 5,818 3 ,121 
V. Relacional 92 132,30 54 129,53 63 115,94 40 116,38 249 4,504 3 ,212 
V. Verbal Emocional 92 112,81 54 126,13 63 126,25 40 149,55 249 7,362 3 ,061 
Amenazas 92 123,90 54 124,48 63 123,17 40 131,11 249 ,522 3 ,914 
V. Física 92 119,40 54 127,71 63 125,72 40 133,08 249 1,713 3 ,634 
V. Sufrida 92 111,85 54 133,63 63 125,69 40 142,50 249 6,229 3 ,101 
V. Sexual 92 114,46 54 140,87 63 121,82 40 132,84 249 6,211 3 ,102 
V. Relacional 92 121,67 54 133,37 63 121,95 40 126,16 249 1,509 3 ,680 
V. Verbal - Emocional 92 112,36 54 131,35 63 125,98 40 143,95 249 6,077 3 ,108 
Amenazas 92 117,59 54 130,15 63 122,75 40 138,64 249 3,867 3 ,276 
V. Física 92 114,66 54 127,90 63 127,21 40 141,39 249 7,825 3 ,050 
Nota: RP: Rangos promedio; SR: Suma de Rangos 
